


























• 自有的资源：如，教学参考书 - 教务管理系统
--API

















1. Use metadata produced by publishers, increase 
cooperation between publisher, cataloger;
2. Establish FRBR structure; serials work-level 
identifiers;
3. Integrate user-created metadata into catalog
4. Encourage digitization of materials and 
integration of digital materials into catalogs.
HOW - CONCENTRATION


















var isbn = document.getElementById('book_isbn').innerHTML; // 1. 在OPAC页面获
取某本书的ISBN
var api_url ="http://books.google.com/books?jscmd=viewapi&bibkeys="+isbn; // 2. 生
成GBS API 调用url
document.write(unescape("%3Cscript src="+api_url+" 
type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); // 3. 通过javascript调用GBS API
var element = document.getElementById('gbs_cover');
var bookInfo = _GBSBookInfo[isbn];
if (bookInfo) {// 4. 处理GBS返回的结果, 判断GoogleBooks是否提供该书有限或全文阅览
if (!element) { alert (isbn); }
if (bookInfo.preview == "full" || bookInfo.preview == "partial") { // 5. 改写OPAC页
面，调用封面，增加链接
element.innerHTML ="<a href="+bookInfo.preview_url+" target=_blank><img 
style=\" margin: 0 0 10px 10px; border: 1px solid #666; padding: 0px;\" border=\"0\" 













NO QUESTION, THANK YOU ALL!
源
Third party content
